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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL





~Mejorar los conocimientos entorno a la sexualidad
~Transmitir contenidos adaptados a las necesidades reales del centro y su entorno próximo.
~ Implementar un programa de Educación Sexual
~Fomentar la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa.
METODOLOGÍA:
~Sujetos: El programa se implementa en un centro privado concertado de Ourense, con 275
alumnos/as de la E.S.O.
~ Instrumentos: un cuestionario de conocimientos sexuales utilizado para la evaluación inicial
y para la final. Evaluación continua: transcripciones de entrevistas realizadas al profesorado
implicado, observación sistemática, narraciones retrospectivas, reuniones periódicas, ...
~Procedimiento: una vez que determinamos cuáles eran los conocimientos previos del alumna-
do, diseñamos un programa ajustado a sus necesidades. Posteriormente, evaluamos diferentes
aspectos como el proceso de diseño, de implementación, grado de satisfacción de los/as usua-
rios/as, ...
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
~Excelente aceptación y participación en el programa por parte de toda la comunidad educativa.
~Mejora en los conocimientos de sexualidad trabajados.
~Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración y el empleo de estrategias favorecedoras del
consenso entre las personas implicadas.
~El grado de satisfacción logrado es bastante alto.
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